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「米軍撤退まで撤底抗戦」（3月） •.•.....•..• ••• . • . •.•...•.•.•. •• •...•.•. 61 
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戦争拡大とインフレ（10月） ••••.•.••....•......... . ...•.....•.....•.. 215 
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グエン・カオキ首相韓国訪問（11月） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ..•. •.•........ ••.•......... 236 
ベトコン ・ハノイの態度変らず（11月） ......... • . •....•............... 237 
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2月（25) 3月（63) 4月（107) 5月（147)
7・8月（184) 9月（201) 10月（220) 11月（237)
〔資 料 〕
解放民族戦線声明（ 3月） ............ . .. . . . ........ . .....•• . ... . .. •. •. ,93 
北ベトナム祖国戦線声明（ 3月） ....•........•........... •.. •......... 103 
米大統領「ベトナム演説J( 4月） .................. •.... . ....•........ . 140 
〔諸統計〕
〔南べ 卜ナム〕 国立銀行1964年12月31日現在の主要勘定（39) 1964年の1月か
ら9月末までの輸出入状態（45) 1月の消費者物価指数（63) ベトナムの
塩業（65) 1964年の米の需給状況（67) 綿糸の需給（67) サイゴン市予
算の総額（68) 平和のための食糧計画く70) 1965年度の国家予算（70)
1965年度の国家予算（88) 日本の南ベトナムに対する経済協力（109) 1964 
年度の車輔の輸入（122) 米の最高価格（166) 塩価（167) 肉価（167)
1964年の対外貿易（168) 6月の貿易事情（181) 米の需給（182) 軍票
(183) 米軍兵力8万（186) 豚の輸出（202) 避難民（204) 軍票（205)




10月の物価指数（238) ミルクの需給（239) 第 3四半期の輸入（239)
自転車，スクーターの輸入（239) タイから米7万5000トン輸入（249) 収
穫保護作戦（250) 物価上昇に緊急輸入（250) 乗用車の輸入税300%に引上







(243) 日本の繊維プラント輸入（254) フランス，軍事援助（258) 中共
軍事援助（258) 経済開発の成果（259)





























段と激化し， 1月27日チャン ・パン・フォン政権を崩壊させた。 2月16日フ
ァン ・フィ ・クァト政権が成立したが，この政権も 4ヵ月存続しただけで安
























ヘ－－－－－~－ 1 1 I 
一般 1313.51
食糧品 12 I 
第 1表 1965年消費者物価指数
























訂！？許匂l増強地 ｜年月 ｜費留米男｜増 強 地：
165. s I 州 00l狩ごと，ピエンホア
1 10 I 148,ooo I空輸師団2万アンケへ









































ー－ lV - つ白押6
政 i台 経 潰 対 係
九
1. 22 I各地で仏教徒の反政府 ・反米デモ。
1. 21 I 軍部クーデター，グエン・カーン将軍全権を掌握
2. 1 Iベトヨ γ，米軍プレーク基地を鈴懸。
l：米機， jヒ縦断始。
2. 16 1 ファソ ・フ4・pアト内閣発足。
2. 21 Iグェγ ・カーン将if.{解任。
3. 1 I：米海兵隊ダナン上陸。
3. 22 I解放戦線戸明，ラ主沙を犯干千し戦闘の決意を表明。
3. 21 I北ベトナム祖開戦線声明，ベトョ γ声明支持。
4. 3 I：米機，北ベトナムの道路，鱗を爆慰。
4. 7 Iジョ γyγ大統領泌説，無条件討議の用意あり。
4. 12 Iファン ・パγ ．ドン北ベ トナム首相4条件提示。
4. 20 ｜米最高寧事首脱会議。
5. 7 1：米泌兵隊6000人チュライに t段。
5. 13 I北爆中止（～17）。
ジョソソ γ大統領演説，無条件討議呼びかけ。
6. 1 Iカトリッ !l, !lアト内閣不信任要求。
6. s I米，ベトナム怠綴米軍に専攻防支援多方自権限付雪。
6. 9 Iベトコン， ドンソアイを占領。
6. 11 I内閣総辞職， '.iJrに数1穏移環。
6. 16 Iマクナマラ長官発表，米軍7万に士総強。
6. 19 Iグエン ・カオ ・キ内閣成立。
1. 1 I米海兵隊8α）（）人，グナγ上院。
7. s Iテーラ ー大使待任，ロッジ氏蒋任。
1. 16 Iマクナマヲ長官，ロッジ氏，サイゴゾ訪問。
s. 4 I；米大統領， 17億ドルの紋主主，兵力士約強を要請。
8. 10 I米軍チ品ライ作戦。
1. 2，アメリカから小変粉20万ト γ輸入を決定。 ｜ 
2. 12 iアメリカ政府から贈与米 2万5000トン，サイゴγ務。｜
3γ……聞こ




1. 26 1アメ リカ小変粉2万7000トγ輸入決定。
s. 13 Iアメりカとの問にタイ米2万7500トン絵入決定。
8. 30 I ;11m発行。
9. 23 I輸入税30%引上げ。
アメリカ米10万 トン総入協定調印。
10. 1s Iアメリカ政府，米 4万トン輸入を承認。
10. zs I慾民70万人の入祖に 1｛窓2α）（万ピアストノレ支出。
10. 28 Iアメリ '/J,3500万ドル援助。
12. 3 Iタイから米7万5従）（） トンの輸入協定に調印。














9. 10 1 ,1re民族の反乱。
9. 12 I：米第1騎兵師団2万人J：段。 ：米軍12万8奴）（人に。
1. 26 I i蹄図，南ベ トナムへの派兵を決定。
2. 6 Iヨスイギγ .＇／迷1吉相，ハノイ訪問。








7. 18 Iラオス総選挙，パテト ・ラオ不通草加。
s. 10 Iジ77--!l元首，自力更生を強調。
9. 1 I J解放戦線斡部会tfi員ヵ γポジア紡問。
9. 6 iラオ九，プーマ新内開成立。
9. s Iアメリカ，対ラオス商品輸入援助を－im停止。
10. 2 Iパテト ・ラオ，ラオ久人民解放寧と改称。
10. 3 Iカンボジア ・中共共同声明。
10. 16 Iシ7';l. - !l元首， itliソを延期。
11. 29 ！カンボジア，中共と軍事援助協定。
12. s Iラオスへ通貨安定議金鎚出。
12. 21 Iアメリカ商務省，ヵγ ポジア領への侵攻を示唆。
12. 25 Iカンボジア，アメりカ国務省)¥ISJ)lに抗議。
12. 29 Iヵγポジア，経済開発成果を発表。






12. 21 Iアメリカ政府，米羽〈にカ γ ポークアへの迫普段権付与。













































































1 月 3 ・日
Vハノイ放送によると，米国と南ベトナムの軍艦3隻は十七度線を越えてベトナ
ム民主共和国領海に侵入し，非武装地帯に近い北ベトナムのビンリン地区ピンタン















レインジャ一部隊 2fl問中隊を撃退した。 29日にはさらに救援にきた政府軍 1制

































































委員会のメンパーは南ベトナム政府から副首相の Nguyenluu Vien氏と Ng-








































一（ 6 ）ー -38-
南ベトナム
この政治犯20人は昨年12月20日，軍部の国家評議会解散と同時に逮捕されたもの
で， この中にはレ ・パンチュ Levan Thu, チャン ・パンパン Tranvan Van, 
ゴシアヒ NgδgiaHy, レ・カククェン Lekhac Quyen, グェン ・ジンノレエン





























































いるj と言明した。 〔UPI＝共同一朝日 1.16〕




























首 相 ： Tranvan Huong 
第一副首相（内相） : Dr Nguyen luu Vien 
第二副首相： Nguyenvan Thieu将軍
第三副首相： Nguyenxuan Oanh 
国防相： Tranvan Minh将軍
- 41ー -( 9 ）ー
市ベトナム
外 相：Phamdang Lam 
法相： Luvan Vi 
心理戦相： Linhquang Vien将軍
経済相： Nguyenduy Xuan 
財政相：II uynh van Dao 
農村－問題相： N区ongoc Doi 
公共農業通信相： Lesi Ngac 
教育文化Hl；、1guyenva日 1、ruon!
厚生相： Tranquang Die l l 
社会活動相： Damsy Hien 






















































































































































































































































1 9 6 5年 1月 15日
V主席健北朝鮮最高評議会議長はカンボジアを訪問して，シアヌーク国家元首と
会談し外交関係の樹立について合意に達した。
















































































































































































































































ゴム J万4192トン（ II 98%) 
とうもろこし 15万76!.iSトン（ fl 98%) 
- 51ー 一（ 19）一
ラオス











（注〉 16日の〆4テ l・ .ラオ肱送によil(王，米m






















































































































-'( 24 ）ー -22-
南ベトナム日誌






























































一（ 26 )- - 24ー
南ベトナム
V 経済省は安価なラジオ輸入のため14万7220ドノレ ・クレジットを認めたと発表し


























































イ市の東北， 1機は東南に墜落し， 2機はピンリン地区， 1機はクアンピン省の
南部に墜落した。

















































































































































































































た。 〔L~mter一朝日 2. 12〕
’米国防総省スポークスマンは米，南ベトナム空軍機による北ベトナム領攻撃に
ついてつぎのように発表した。




































































































































































寵任させるとともに，首相はファン・フ ィクァト Phanhuy Quat氏を任命した。
新政府の閣僚次のとおり。
第一副首相〈国防相） Nguyen van Thieu将軍（留任〉
第二副首相（外相） Tran van Do 
第三副首相〈計画担当）Tran van Tuyen 
無任所相 Levan Hoach （留任〉
- 37 - 一（ 39）ー
インドシナ
教育相〈無任所相） Nguyen tien Hy 
内務相 Nguyenhoa Hiep 
法相 Luvan Vi （留任）
情報（心理戦〉相 Linhquang Vien準将〈留任〉
招安相（openarms) Tran van An 
経済相 Nguyenvan Vinh 
蔵相 Tanvan Kien 
農務相 Nguyenvan To 
公共事業（通信〉相 Ngotrong Anh 
社会（福祉〉相 Tranquang Thuan 
厚生相 Nguyentang Nguyen 
労働相 Nguyenvan Hoang 
青年相 Nguyentan Hong 
首相官庁官房長官 BuiDiem 
内務省次官 Nguyenvan Tuong 






































































V クーデター起る一一ラム ・バンファト准将，ファン ・ゴクタオ大佐の指揮する
南ベトナム軍部隊は無血クーデターでサイゴンを掌握した。




















（注〉 これまでは午前 1時から同 4時までだ、った。





















































































1. 政治委員会，委員長 Tranqua時 Vinh
2. 経済財政委員会，委員長・ Nguyen Tran 
3. 社会文化委員会，委員長 Phankhoang 






















































































































しかしこの戦闘で政府軍は21人戦死〈米軍 1人） 40人負傷〈米軍10人） 28人が行方
















































れるとのことである。 〔AFP=Lemonde2. 28-3. 1〕
カンボジア日誌
2月 13日

























































































































-A  A述持委員会 Trinhkim Anh団長
一平和委員会副議長 Thanvan Chuong団長
一民主党中央委員 Huynhvan Tieng団長
一社会党中央委良 Doxuan Hop （教授）団長
一統一仏教協会会長 ThichLri Do （目的団長
Nguyen nhatてhanh
Do van Thien 
←カトリック’玄国平和委民長 Nguyenthe・ Vi山〈司教）団長
Nguyen quang Can 
ーカオダイ教合一委員長 Hoangminh Vien （師）団長
B.市ベトナム
一民族解放iぽ車中央委副議長 Huynhtan Phat （民主党芥記長）団長
Pham Hoan þÿføŠ
Thanh Netm ｝：記
Le van Hung {IHc 
Ky Phuong報道担当
Trnn，’an Hue 通訳只






Tran ky Hai 軍部代表
Nguyen Nhung軍部代去
ー仏教1zi会会長 Thichthicn Hao （附）団長
Ly thi Huong 










一高原チャムパ族 YDhon Adrong 
（よれ） 同m備会議lこち加した諸問休は40団体にのぼる。






























































-( 56）ー - 5,iー
フ、
勢はxfiJjfl＜アパイ将．市〉が栄犯している。






























そして向ベトナムにおける戦争北大，北ベトナムに対する“1l包括H に""'・ ... 伺〔 .I,. . ., て三 ＼ご (/) þÿ0‹0 
ラオスを利用するあらゆる試みをやめべきである。
ソ連は米国のラオス領土に対する野蛮な爆撃を非難する。ソ連はこれを，米
国がインドシナ半 þÿ\ö(l) ]j民争拡大という“f出演な；} [・ Tili"をNi－・.， ていること乞／1；ナも
これらから起きる結果に刈・する位百任は米国にある。



































































































































純金（24カラッ ト）1 tael (37. 7グラム） : 7800ピアストノレ（昨年7600ピアス
トノレ〉






住宅 346.8C " 1 %増〉
衣服 2ss.sC " 同じ〉
その他 344.2C グ 1%増〉
労働 者階 級全 般 297.2(1964年12月の指数： 295.5)
食料 290.8(1964年12月に比較して 1%増〉
住宅 337.3( グ 1%増〉
衣服 286.3( / 9 %増〉





































































































































































公 共衛生 6643万5000 " 
消防局 3027万 グ
厚 生 547万4000 " 
住宅 340万グ
道路橋梁 551万8000 " 














































































































































































そして 1月にサイゴンより東部と中部諸外！へ， 精米3万9760l、ン， 砕米924トン
が送られた。
なおBaelieu, Go cong, An giang, Kien hoa, Kien giang, Kien phong, Phong 














































































































































































































































































































































































































































r; "; 〔i:1］日本町市民 3.8〕
T インドシナ人民会議のき］＼：務J;長は，カンボジアの米大使館に対し，米国のクア





































































































国防〈体育）省 15偲0000万{JQQO I 




収入 4.1位7500万 II 








































' ＂ラオスの f吋放送によると， 4日午前4!-:1;=30分（日本I寺lnJfi,J61寺30分）多款
の米ジェットち長がカンカイ，シエンクワン・，j・T，バンパンおよびシエンクワン肝｜ジャ
ール平原のその他の場所に侵入し偵察，続いてT28型機多数が第７号公路に爆撃と









る」と述べた。 新華社＝共同＝毎日 1: 3. 7〕
3月10日
., fラオスの，1了」放送によると，米国とその手先のジェット機多数が10日午前S




















敗ドにメッセ｝ジを送り，バ I）で左派，ホfl氏 q，立派の 3iJ民会i淡を！）日く能祭をfA0f
するとともに，効果的に政治的話し合いのための必要条件は監視を伴う停戦
q，入れ「ピエンチャンは会：淡のために安全な助所であるj と述べた。
01:) スファヌボン殿下は 5 nのフ）マnmあての｝日間で， ビニンチ十ンは八テ





























































































































































































































































































































































民は「たとえ命を失っても， 他人の奴れいにはならないj という誓いのこ とばをしっ
かりと党えており，かならず野蛮性と侵略性の身についた敵をうち倒すであろう。
南ベ トナム解放民族戦線と南ベトナム人民は，正義の立場に立っているばかりでな
く， ひきつづきその物質的， 組織的な力を急速に増強させている。われわれは， 以前
でもそうであったが，現在でも光栄ある勝利者である。われわれはたたかえばたたか






















































































































































































































































+2方 1958ポンド＋ 52万8879フラン〉であるが，輸出会社は Terres-Rougesと
BiedermanおよびCie会社である。なお，輸出先きはスペイ ン，フランス，西独，























































































































1965年の 2月28日現在の貯蔵量は，籾： 8万8854トン，米： 2万2588トン，砕
米： 1万0635.トンである。また，デルタ地方の現在の米貯蔵量は，籾： 6万5000守





〔Saigondaily news 4. 8.〕
v北ベトナム通信が伝えるところによると，スアン ・トイ（XuanThuy）北ベト
ナム外相は健康上．の理由で解任され，後任にグエン ・ズイチン（Nguyenduy Trinh} 
第 4高1首相が任命された。グエン新外相はこれまで兼任していた国家計画庁長’富を



















Hoang van Hoan 
Nguyen Xien （社会党委員長〉
Tran dang Khoa 
Nguyen thi Thap （婦人〉
Chu van Tan 
Nguyen van Huong 
Ton quang Phi et 
Tran xuan Bach 
Ho thanh Bien （司教〉
Ho dac Di 




















































Lo van Hae 
Nguyen khoa dieu Hong （婦人〉
Nguyen huu Khieu 
Tran huy Lieu 
Nguyen xuan Nguyen 
Y ngong Niel号 dam （少数民族〉
Truong tan Phat 
Vu Quang 
Tran danh Tuyen 
Tran dinh Tri 
guyen tan Gi Trong 
Nguyen van Chi 
Bui hung Gia 
Bo xuan Luat 
Ho chi Minh 
Ton due Thang 
Pham van Dong 
Pham Hung （兼国家物価評議会議長〉
Vo nguyen Giap 
Phan ke Toai 
Nguyen duy Trinh 
Le thanh Nghi 
Ung van Khiem 
Xuan Thuy 
Vo nguyen Giap 
Tran quoc Roan 
Hoang Anh 
Nghiem xuan Yem 
Ha Ke Tan 
Nguyen van Tran 
I三havang Can 
Bui quang Ta 
Phan trong Tue 
Nguyen van Tao 
Dang viet Chau 
Nguyen thanh Binh 
Phan Anh 




































Nguyen van Huyen 
Pham ngoc Thach 
Nguyen duy Trinh （兼〉
Nguyen Con 
Le quang Ba 
Nguyen luong Bang 
Nguyen van Vinh 
Tran dai Nghia 
Ta hoang Co 
Hoang Anh （兼〉
Le thanh NghiくII) 
Pham Hung （グ〉
Tran quoc Haan ( , ) 
Le Liem 
Ho chi Minh 
Pham van Dong （兼〉
Vo nguyen Giap ( 11) 
Nguyen chi thanh 
Nguyen duy trinh （兼〉
Van tien Dung （参謀総長〉
Tran quoc Hoan （兼〉
Nguyen van Tran 









Nguyen thanh Niem副会長.( If ) 
Nguyen van Lan書記長（ II ) 




なお， Bau会長は過去9年間の輸出入状況は，輸入： 90億ピアストノレ，輸出： 10
億ピアストノレであり，今後の輸出発展のためには政府の積極的援助が必要であると














































v米軍機約121機は北ベトナムの 7号公路， 8号公路を 3波にわたって爆撃。
' Cホー・チミン大統領演説〉 北ベトナムのホー・チミン大統領は4月8日から





























































































































































米 国 400万米ド〉レ（1963年 280万米ドノレ〉
英 国 80万 II II 76万 II 
西 独 65万 ’r II 62万 λF 
イタリア 60万 II I 83万 II 
















































































































工 事期限 1年 6ヵ月間（完成予定〉
橋の内容長さ 936メートノレ
i幅 14 1 














' （ソ連，北ベ トナム共同声明〉 ベトナム問題についてソ連党・政府はモスクワ
訪問中の北ベトナム労働党および政府代表団との共同声明を発表した。
一（126）ー -110-







































































































































































































, Nguyen chanh Thi第一軍団司令官は，最近の報道に反して，北からの人員，．
武器の侵透はむしろ滅じていると諮った。































（詫〉 これまでの訪問先： ラソグーン，パンコック， ピユンチャソ。











選挙率が95%にのぼった。 〔Nhandan 4. 26.〕
V米軍の戦闘中での死者は今週の20人を加えて， 356人に達した。なお，空中衝
突などの事故死が126人あるので， 1961年以来の米軍の死者総数は482人に達した。
〈注〉 戦闘中の死者は1962:31, 1963: 77, 1964: 142で， 1965年は 1月から4


















































































































世帯の占有而税 世帯人口 100% 占有山政〈へククー〉 100% 
l u設店〉へクター 25方6260 30.70 12万6800 5.1S. 
1～2 " 18万6410 22.30 26万0280 10.65 
2～5 ’F 27万2500 32.60 92万（i600 37.90 








日）J6930 10. 40 








合 1H- 83万5540 100 .00 244万G750 100.0D 
v国立観光J,'.;}（土，1965年のi)tj期3ヵ月間の観光収入の状況を次のように報告した。
l J 169万10:15米ドル 2月 148万r1ss1米ドル


































川しており，今年の1riはきょ IHか 1＼円本 1Jぢ加する中（）51f!-Ll:・t : 400万ドル，
ヲミ： 170万ドル，位、： mo万卜’ル，オ一九トヲりア： 40万ドル． 日本： 50乃．ドル
j) Jl・790万 FJレi・11：がきょmされるr
4月 16日





















































































































































































































































































5/30 V ファン・カクスー元首，内閣改造のうち 3閑僚だけ承認


































けた模様。NhanDan紙は， 61年から65年 5月までにベトコンは米 ・昨jベトナム
一（ 148）ー - 82 -
fy,jベ ト ナ ム





































































一（150 )- - 84ー
南ベ トナム













































































































3とする ζ とになった耳H1l1の一つは， 米31M刊誌Newsweekが， わが！主lの息太mに
たいする11｛却がJな記事をぬ載したことである白またもう一つのtm,tはカンボジア
の1：れ存が燥離されたことである。





















































〔Ladとpcchec.lu Camhodge 5. 7〕
Vグ口ムイコ・ソ辺住外相はスチュアート英外相とのウィーン会談で，カンポジア
の中立保障に関する国際会議開催については，各国ともシアヌーク元首がなにを欲
- 89 - 一（ 155）一
インドシナ
しているかをじっくりと見きわめなければならないと語ったという。

















































































































































































｜ 三軍会議Congress of the Armed Forces 
of the Republic of Veit Nam 
l執政府 ｜Directory I 
｜ 行 政委 員 会
The executive committee 
｜戦争省 ｜経済制 i文脱会問題／外務省－ii法務省｜Minis.try of I I Mimstry of 11 Ministry of I I Mini:>try of ・Ministry of ! 
War I I Economy and 11 cultural and I I Foreign Justice l 
’I Finance I I social affairs I I affairs l ; - _!  
！国 防 庁 I; J“ - ~ • 
I Secretariat of 1 I経済庁 11 教育 庁 ｜
I National I I Secretariat of川Secretariatof I 
I Defense I I Economy 11 Education I 
｜心理戦争庁 11財政庁　保健庁
' Secretariat of I I Secretariat of I I Secretariat of I 
! Psychological I I Finance I I Public Health j 
I warfare ｜『 l I - I 
I －！日庁｜に可l農村問題庁 I I Secretariat of 11 Secretar >f I Secretariat of I I Agriculture ! J Social W elfare1 
Rural affairs I ' 1 1 
I ?1 1:£ 1古信庁i労働庁！内 務 庁 ISecre I t of ! ISecret訂 iatof I Secretariat of I Public works 11 Labor I 
Interior I and com- I ' 
I mumcat10ns 1 


















第5，第6章では，経済社会会議（theEconomic and Social Council），最高司法










第E II ， 
Nguyen van Thieu 少将
Pham xuan Chieu 少将
Nguyen cao Ky 空軍司令官
Nguyen huu Co 准将
Linh quang Vien 少将
Nguyen chanh Thi 准将
Vinh Loe 准将
第E 1 1 Cao van Vien 准将
第W II グ Dang van Quang 准将
サイゴン地区 H Le nguyen Khang 海軍司令官
（注〉 以上は 6月24日現在のメソパーである。 6月19日の発表によれば，統合参




首相： Nguyencao Ky 空軍司令官（北部出身〉
外相： Tranvan Do 医学博士〈南部出身〉
法相： Luvan Vi 弁護士（南部出身〉
一（164）ー - 54-
戦争兼国防長官： Nguyenhuu Co准将（南部出身〉
経済・財政相兼経済長官： Truongthai Ton 技師（南部出身）
文化・社会活動相兼教育長官： Tranngoc Ninh 医学博士
心理戦長官： ；Dinhtrinh Chinh （北部出身〉
農村問題長官： Nguyentat Ung C北部出身〉
内務長官：Tranminh Tiet （南部出身〉
青年長官： Nguyentan Hong 軍医中佐（北部出身）
財務長官： Tranvan Kien 教授〈北部出身〉
農務長官： Lamvan Tri 技師（南部出身〉
公共事業 ・通信長官： Ngo trong Anh 技師（中部出身〉
厚生長官： Nguyenba I三ha 医師（ラオス出身〉
社会活動長官：Tranngoc Lieng 弁護士（南部出身〉




















































赤米2等級〈砕米50%) I II 550 II 
長粒米（砕米15%) fl I 735 II 
特選米 " " 900 野











II I 750 " 
fl II 625 I 
， II 500 I 
I II 450 " 
fl II 430 " 














" C第2） ρ1.8 II 
消費者価格
塩（第 1) I 3.3ピアストノレ




































西 独 2億9484万1000 II I 17% 
英 国 1 ,7802万1000 I I 10.05% 
日 本 l II 5057万3000 II 
香 港 8300万 II 
シンガポール 7900万 I 
インドネシア 7400万 I 






ゴム J1:01叫1億6647万1州側 ｜卵白6J1附 m万soo!
j鑑三｜切8叫1億8741万40001 11 % 133万8吋2億7附 30001
茶 ｜幻481 660朋 0 [ 19951 側万0000
翠三z下l可一 38師 80001 --,- 吋 2819万i雨！ 
落花生「 玩「 3飢万sooj -[ 叫 ぬ万O側｜－ 
7 桂｜ 吋 3258万10001 －「 I l 
ft~両瓦651 239仰 ol一一「 I I 
ゴムの輸出先
フランス 5億2300万ピアストル
西 き虫 2億6800万 II 
英 国 1億2200万 ， 
日 本 9700万 " 




香 港 2200方 H
西インド諸島 600方 H


















日 本 11億2400万 II 
フランス 6｛意3700方 II 
(1963年10億9900万 II 
インドネシア 4億6200万 II 
イタリア 2億9600万 If 
西 1虫 2｛意9300方 II 




表 粉 6万3966 グ 5万6068" 
化学製品 4JJ1187 グ 3万8582 II 
乳 製 ロロ 2万8528 II 2万2583 " 
紙および紙製品 2万5145 " l万9625 II 
石
訳ιム， 2万3463 II 8972 II 
設 備用 ロロ 1万2305 II 1万0302 II 
金 属製品 l万1903 庁 9062 II 
軌 道用鉄 材 5630 グ 431 1 
、
薬 ロr:tロ 2297 II 1893 ・1 
63年に比して量的に減ったま要輸入品
1964年 1963年
新 鮮 聖子 菜 3トン 2560トン
果 物 938 / 1064 / 
薬 用 草 木 2078 II 2569 I 
肉 ・魚のかん詰 110 グ 126 グ
野菜 ・果物のかん詰 494 I 653 I 
砂 糖 5万2758 I 5万4084 II 
酒 類 652 II 808 I/ 
燐 酸カ ルシゥム 4万6662 II 7万9078 II 
セ メ ン ト 43万7417 グ 44万5885 II 
1巴 料 12万2392 I 22万1798 II 
一（170）ー - 60ー
南ベトナム
織 物 2267トン 2350トン
鉄 14万5525 グ 18方6091/ 












































































































































, Sah Y Tuy，コンポング・チャム州知事は全国州知事会議で同州の1964年末か
ら1965年初迄の農業生産の成果を次のように発表した。
農産品 国税 生産fik
綿花 プランテション 4400ヘクタール 3700トン
タ ／、ー除 コ II l万4000 II l万1000トン
とうもろこし II 2800 I 4万1000トン
いんげん豆 I 8500 " 6500トン






































の後パテト・ラオに加わっていた。 〔U.P. Iニ共同＝i初日 6.11〕
6月 10日

































































































































- 57 - 一（ 181）ー・
. .  
イソドシナ C7, 8月〉
落花生油 277トン 264トン








政府はまず7月 9日アメリカとの問に， むこう 4ヵ月で 5万トンの米を輸入する援
助協定に調印した。クワト前内閣が5月26日にアメリカと調印した協定に基づき， 7
月と 8月に 2万5000トンが到着し，南ベトナムが本年輸入した米は 5万トンに達した。
政府はさらにアメリカとの聞に 8月13日，グイ米 2万7500トンを輸入することをと
り決めた。 また7月26日にはアメリカから小麦粉2万7000トン (192万6000ドノレ相当〉











実旋し， 1人当りの配給量を月 10キロと し， 8月 6日価格表を次のように発表した。
I 卸売り価格 Ii l 売り価格
(100キロあ） 〆 、I, 、r,) (100キロあ＼ fキ ロ＼I／リットノレ
たり袋っき／｛ l  I l 
I ＼たり袋っき／！＼あたり JI＼あた り
ジャワ赤米2等級 (50%砕米〉｜ 575(550)1 599 l 6p. 10 I Sp. 
白米 l等級 (25%砕米） I 675(675) I 702 I 7p. 10 I Sp. 90 
一（ 182）ー - 58 -
ソクチャン米特等級（15%砕米〉 740(735) I 
普通長半島長 (15%砕米〉 760 I 
長粒米 (15～20%砕米〉 790 I 









7P. 80 I 6P. 50 
8p. I 6p. 70 
8p. 30 I 6p. 90 

























- 59 - 一（183）一
インドシナ（ 7, 8月〉
の支払い機関またはベトナム国立銀行内に設けられる特別通貨機関の窓口を通して 1












南ベトナム日 誌 C7, 8月〉
7 月















































































































































. 8 日 Vカンボジ7・パキスタン大使交換一一カンボジアとパキスタンとの両政府は
両国の代表部を大使館に昇格することを決定したと発表した。
















































- 65一 一（ 189）ー
イ Y ドジナ（7月〉
した。












































































































































































































※Wolf Ladcjinshy：“Agrarian Reform int he Republic of Vietnam”， Problems 

































マイーフー・スアン，レ・パン ・キェムなどの高級将校，グ、エン ・スアン ・オアン元首
相代理などの政府1官吏，野党政治家の逮捕 ・抑留を命令したとのことである。
































































































































































Agricultural Credit O伍ce）は6月と 7月の2ヵ月聞に総額6237万3302ピアスト
ルを貸付けた。このうち4599方0712ピアストノレは経済開発のための貸付けという
名目で，残り1638万1590ピアストルは1964年の中部ベトナムにおける洪水の被災
農家に貸与された。なお， 6月と 7月に NACOに返還された金は4048万4136ピ
アストルに達したの

































































｜従業員数 l紡一錘 ｜織機台数 JI走能秀 ｜（号空ぞt ） 
I ro I 40;000 I 初
























hoang Tan によれば，港湾労働者は経営者側との交渉により， 9月11日にさか
のぼってつぎのような賃金（日給〉を受けとることになった。
職 種 チーム監督 職（fore回an)長 労 務者
150(140) 135 (125) 85( 75) 
120(110) 77( 67) 
夜間勤務｛； 185 (170) 165(150) 115(100) 











True Giang B20戸 93万8900ピアストル
Binh Dai 1364" 437万4400 I 
Ham Long 1364 1 282万9100 ” 
Giong Trom 719" 213万7500 I 
Ba Tri 65211 197万0000 " 
Thanh Phu 234 I 58万7800 " 
乱foCay 45 1 12万9000 " 
































































4. その他輸入許可予定品の中には，冷蔵庫クーラー，タイ プライター， N
艇用モーター，書籍吠商フィノレムも含まれている。































































1961 1. 仰 i1963 ・ ! 1似
輪 11 I su.o I 121.1 1 53.4 1 211.1 
輸入 I 212. o I 190. 2 I 244 . 7 I 364. s 







































































































年 1月と 8月， 9月を比較すると第l表のようになるo
1960年以降の中流階級の消費者物価指数をあげれば第2表の如くで，指数
第 1表 1965年の物価指数
消費者物価指数 I 1 月 I 7 月 .I 8 月 I 9 月
！ 一一一一一I 了一 l一一一一－
流階級 一4 般 313.5 I 356.0 
食料 258.7 358.1 
住宅 346.8 364.0 
衣服 258.8 272.6 275.1 
その他 344.2 363.9 
勤 労階級一般 297.2 352.4 
食料 290.8 350.2 
住宅 337.3 356.4 
衣服 286.3 329.9 330.4 
その他 350.2 381.9 

















第 2 表 あって，増分は多いときで5で多くは 2にとど
年 ｜指数 ｜増分 まってv'00以上第l，第2，第 3表から（1）本
1960 258 
1961 270 12 
1962 280 10 
1963 297 17 
1964 312 15 
年月 ｜指数 ｜増分
1964. 1 296 
2 298 2 
3 296 -2 
4 298 2 
5 300 2 
6 299 -1 
7 305 5 
8 309 4 



























一（ 116）ー - 66ー
イソドシナ（10月〉



















































































































っては， 358.1から 382.2へと 6.7%，勤労階級にとっては， 350.2から 375.8へと
7.3%の上昇を記録した。
住居および附属品においては木炭と薪の値上りのため，指数は中流階級にとって










































1 日 V倉庫の統制一一経済局は， 200トン以上の収容能力を持つ倉庫（米，籾，商
品をストックするためのもの〉の所有者は1965年10月20日までに内国通商局に在
庫状況を申告するよう命じた。





政府の整理債 106億8118万7174 II 46 
国庫への特別貸付 7億4964万0326 fl 77 
政府への臨時貸付 223億 If 
銀行への貸付 1億6150方 ” 
固定資産 2億1088万2269 I 99 
その他資産 35億3986方0797 If 45 
合計 426億4382方2286 開 77 
負 債
流通貨幣 303億2788万6076ピアストル28
預 金 73億5978方7830 I 24 
雑預かり金 31億3072万5398 II 07 
資本金および準備金 15億7432方4066 骨 72 
その他債務 2億5109方8915 開 46 





























































































































































































































































































HJ 岡 1f 256方2638リエノレ
公安全？ 300万QQQQ I 
教 育者 8445万1000 " 
・tl'f ？~！l 省 1650万0000 " 
工業：：＇（ 1 4800万0000 , 
民業 省 681万7000 " 
公共事業省 2000万0000 " 
財政省 2i:怠8292万4154 " 






































































一（ 230）一 - 80ー
ラオス (10月〉

























































































8 日サイゴン東北 56kmのD地区で、掃討作戦中のアメリカ軍第 173~ てし、旅田 l fl科大



















山でアメリカ第 l騎兵師団 l個大隊が作戦を展開し， 北ベトナム軍の執効な攻撃さと受
け，これに対し空からB52の支援が加えられ北ベトナム軍は 890の死体を筏して撤退
した。しかし17日アメリカ軍l伺大隊が北ベ トナム軍の待伏せにあし、， ジャ ンプ／レi践










サイゴン北西 64kmのフランス系ミシュラン ・ゴム闘を27日ベトコンの 1f回連隊2000
人が襲い，政府軍の第5師団第7連隊がかし、滅したG 連隊本部を守っていた政府軍2
個大隊はベトコンの突撃で全滅，突然の白兵戦のため空爆も思うにまかせず海軍機の





















































1 日 T ワルシャワにベトコン代表部一一前ベトナム解放民依戦線代表部がワノレシヤ
ヮ；二次託されると10月30日発表された。
- 47 - 一（ 237）一
ィγ ドシナ（11月〉




















Kim・Long, Hung・Hiep, LUCIA-Asiet Phi-Ma, Societe automobile de 
Saigon, Soc.iete automobile d’Extreme-Orientt Societe d’E..xploitation indus• 
tr匂lieet commerciale, Societe des garages Charner, Societe Indochinoise 
de Transpor恰， Viet・NamAuto-Service, Kyxaco, Vietnam Overseas. Societe 






全体： 390.1( 9月：：：369.6) 
食紙品：一一
一（238）一 - 48← 
南ベトナム (11月〉




全体： 374.0C 9月＝357.6) 
食糧品： 409.5 ( 9月＝382.2)
住居費： 379.8( 9月＝362.9)




































27日 V ベトコン米の反戦デモに敬意一一ベトコンの解放放送はアメリカ国民のベ ト












D主－Nang : 3500 11 
Quang Nam : 800 " 
Quang-Tin : 600 " 
























































































なま こ 板 8万4119" 13 II 
ク イ ヤ 1675本 5 庁
七メ ント 6万5500袋 26 II 
i命 製 ril 13万3000メートル 18 II 
、
ノレ タ 3650箱 18 " ー、ー、


































































20日 V米機，ラオス左派地区を爆翠一一寸tk放送によると，米地 F1 (I;) 2i：γコ ソ 卜
｜定4・械がヲオスの：1）ンカイ（パテト ・ラす仰がkl忠I正）金公然とj似日を :, Jこ そi；院は
うオスIJ主Er!1I主1n:'花ij寺文化f\>lH0nと~~rH時i：カンカイ：k),,jの建物にロケγト•.lfと出WI
Ii仰i＼多数を発射したので，ニの 2つの主l物はひどく li.皮l1iされた。さらに‘日i：誌はラ
寸スIJI際股悦安ii会mo）~物と li1J ：~Ci会が快HJするへ 1）コプ内ターの花 1"1·i＜；ニ？k桜
！持を－Jlえ， 損害を充与えた
22日 v中共、ラオス政府に反中国活動で抗議する－－ー1q 1q政府外交fH；：士弓ナ「L!C'.z){'.f 
にビエンチャンで反中国の挑発活動が行なわれたことに対して次のように厳 ！「1：に
わtJ’詰Lた。
Ji:dli，右派~：l目は tI I t:1よ1に対するデマ土 tjl仰の；j'~iJl：な多放掲載してL U，ピエシ
チ・1・ンのラオス当J,jはまた米Ii](')2つのrl• [ 1~\ l：丸山ζi）｝＼辿し1i~f.介ti分二l二日弓寸ス
で大がかりな；，ri・引を行なっていることを作，LちしてL、る司 ti1 I主｜経済士i二（丈夫1・,iI；土
ラオスにおける合法的悦N，＇；・であるむ今［ 1米機が中国 { 代表団の建物を爆撃
とは米闘が，ヲオスl1ilRと結びつL，、てfjτなりたJi.'1Fnl JjE売の；Ip；大t;.,F誌にりであ
る。ラオス~.＇i ) . ；ばそれらの；，j):{q：と行為に対しさびレ＇.｛ ＇°！＇；任をよ lわねい.＂＂： ,・' Ii.1，、
だろう。
23日 vラオス政府軍、北ベトナム兵16人を捕民一一ラオス政）(;fの托｝f.にに ，；j：＿；七.. i支
J({i は中部ラオスのタケク地区の戦闘で，北ベトナム兵16人を捕虜 lM；二し． そωう
ち元気な10人をrn1店主1,:Ct>l安n会に；，；，・H¥Jのため辿行した、






























































懲役刑を言い渡された3人のうち KsorKhamは小学校長， Y Ba Yaは特殊部隊軍

































協定に調印した。価格は トンあたり 114ドノレで1966年 2月より月 l方5000トンず










5 日 V北べ卜ナム経済代表団中 ・ソ・ 東欧訪問一一レ ・タン・ギ副首相を団長とす
る北ベトナム経済代表団は中国，ソ連，東欧をまわり， 12月5日中国との聞に，
:2月21日ソ連との問に援助協定を結んだ。








































































































27日 v中部地区へ米 l万トン輸送一一経済省は 11月に中部地区へ1万トン（うち
5745トンはアメリカ米〉以上の米を輸送したと発表した。またこのうち 900トン
以上が空輸された。補給を受けた州をあげるとつぎのとおり。 Quang-Tri,Thua-
Thien, Quang-Nam, Quang-Tin, Quang-Ngai, Dalat, Tuyen-Duc, Darlac; 



































































































































































































輸入 総 額 30億1900万 H
0財政部門：（1965年度）












ゴ ム〈 l小農園： 7000ヘクター〈現地人経営〉
i生産量（ 1～4月迄） 1方0800トン（1966年の生産能力は5万トン〉
茶栽培商積 7へクター


















Recherches appliguees pour la modernisation ru.rale) 
③バッタムパンにおける機械化による農業開発（Ex-



















































































18目 , 852, ラオス爆撃を行っている模様一一サイゴンからの情報によると， B52
による最初の爆撃はすでに1週間以上前に行われた模様である。
20日 Vパテ卜・ラオ最北端守備隊を攻撃一一ラオス最北端，ピノレマ国境の近くナム
タア（Namtha）谷の政府軍拠点は15目，パテト・ラオif!に攻略されたが翌16日持
It文しTこ。
なお，ここ数日にわたってジャーノレ両原南部の前I自地も攻撃されている。
21日 Vパテト・ラオ代表，ハパナ三大陸人民連帯会議に出席ーーパテト・ラオ書記
長，ボンピチット（PhoumiVongvichit）は，ハパナ三大陸人民連帯会議に出席
するが，ピエンチャンのラオ只政府はこの代表団はラオ只人民の名をつかうこと
が出来ないと亮表した。
22.日 Vナ．ム・ゲム・ダム資金不足で計画を縮小一一世界銀行は22日ヲシ，ントンでF
一（262）ー 向。no 
ラ オス （12月〉
ラオスのナム・グム・ダム建設に関する関係国会議を聞いた。
1) 建設予定資金の2600万ドノレに対し，関係諸国の資金のきょ出が2～300
万 1：｝レ不足する見込となったため，同ダムの建設計画を縮小することになっ
た。
2〕 実焔設計－は，日本工蛍に担当させることに決定。
3) 15日付で，オランタ。政府は同ダム雄投資金に400万ドノレきょ出すること
に決定した。
vタイ軍隊ラオス！と侵入一一パテ卜・ラオ放送によると21日夕イ寧2大｜敏がラ
オス解放区を攻略害した。パテト・ラオ最はタイにただちに撤退し，ラオスの平和
中立をくつがえすアメリカ尿のタイ領土使用を即刻廃止するように要諦した。
23日 Vラオス人民解放軍抗議文一一パテト・ラオ放送は，ラオス人民解放軍司令官
がカンカイで，止むことのないアメリカ空軍の学校，病院，パゴダ，そしてもっ
とも人口密度の多い鮒丘地区への燥曜に抗議したと報じた。
25日 Vブーマ首相，米軍の進駐許さないと語る一一プーマ首相は，米地上軍のラオ
ス進駐の可能性などをたずねたAP通信の質問状に「私が首相であるかぎp，こ
のような冒険に私の国を巻・きこむことはしない」とその進駐に反対した。
V米機パテト・ラオ解放区を爆撃一一新華社によると，米機2機カンカイ市の
上空に侵入，うちr機は撃破され，損害をうけた1機とともににげ去った。これ
らの米機は，カンカイi[1北京6キロにある村落に燥弾を投下し多くの民家が破壊
された。
29日 Tパテト・ラオ軍飛行場を奪取ーーラオス政府軍筋によると，ノミテト・ラオ軍
は24日サムネワ省（Samneua）内のファモン（HuaMuong）及び付近のー飛行場を
政府軍から奪取した。
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